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Tujuan penyelidikan ini adalah untuk meninjau sama ada wujud hubungan yang 
signifikan dalam kepuasan kerja dalam kalangan guru di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bakar Arang, di daerah Kuala Muda Yan, Negeri Kedah berdasarkan 
beban kerja mengikut kategori masa menjalankan tugas altademik dan bukan 
akademik secara rutin dan bermusim serta kekerapan tugas bermusim. 
Penyelidikan ini juga bertujuan mengenal pasti sama ada wujud hubungan yang 
signifikan antara ltepuasan kerja dengan faktor demografi seperti umur dan 
pengalaman mengajar. Selain itu, kajian ini juga meninjau sama ada wujud 
perbezaan dalam kepuasan kerja berdasarkan faktor jantina dan kelulusan 
akademik. Kajian dijalankan keatas semua guru di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Bakar Arang, dalam daerah Kuala Muda Yan, Negeri Kedah. 
Keseluruhan populasi digunakan sebagai sampel yang terdiri daripada 87 daripada 
94 orang telah menjawab soal selidilc. Dalam kajian ini, Korelasi Pearson telah 
digunakan untuk soalan kajian pertama dan kedua, Ujian-t pula digunakan untuk 
soalan ketiga manakala Analisis Varians (ANOVA) telah digunakan untuk soalan 
ltajian Iteempat. Analisis data telah rnenghasilkan dapatan kajian seperti berikut; 
(i) tidak terdapat hubungan yang signifiltan antara beban kerja dengan kepuasan 
kerja. (ii) terdapat hubungan negatif yang signifikan antara umur dengan kepuasan 
kerja manakaia tidaIc terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar dengan kepuasan kerja. (iii) tidak terdapat perbezaan yang signifikan 
dalam kepuasan kerja mengikut jantina dan (iv) tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam kepuasan kerja mengikut kelulusan akademik. Daripada 
keputusan ltajian ini, dapat disimpulkan bahawa hanya ltekerapan beban tugas 
bukan altademik yang bermusim yang tinggi memberi kepuasan kerja yang rendah 
dalam ltalangan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bakar Arang di Sungai 
Petani Kedah. Di samping itu keputusan kajian juga menunjukkan bahawa guru 
yang berumur tinggi mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. Beberapa cadangan 
kajian masa depan juga telah dicadangkan berltaitan bidang yang dikaji. 
ABSTRACT 
The main objective of this study was to find out significant correlation between 
teachers job satisfaction against work load in Sekolah Menengah Bakar Arang in 
Icuala Muda Yan district, Kedah. The study was carried out on workload of the 
teachers based on time spent on carrying routine and seasonal academic or 
non-academic work. This study was also carried out to investigate any significant 
correlation between job satisfaction with demographical factors such as age and 
teaching experience. The correlation between the gender and academic 
qualification against job satisfaction was also evaluated in this research. The study 
was conducted in Seltolah Menengah Kebangsaan Baltar Arang, in Kuala Muda 
Yan district. All the 94 teachers from the school were selected for the study in 
which only 84 answered the questionnaires. In this study, the first and second 
question was tested using Pearson Correlation. T-test was used to analyze the third 
question and Anova test was used to analyze the fourth question. The results have 
shown that: (i) There was no significant correlation between worltload and job 
satisfaction, (ii) There was a negative significant between age and job satisfaction 
but no significant correlation was calculated between age and job satisfaction (iii) 
There was no significant differences between job satisfaction and gender and (iv) 
there was no significant difference between teachers academic qualification and 
job satisfaction. From the findings, it can be concluded that high level worl<load 
related to non academic affairs Ied to less job satisfaction among the teachers in 
Sekolah Menengah Bakar Arang in Sungai Petani, Kedah. Based on the study, it 
was also found that higher job satisfaction can be observed among the senior 
teachers. Some suggestion for fiture research was also forwarded based on the 
field involved. 
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Bekas Pendana Menteri kita, Tun Mahathir Mohamad telah membentult wawasan 
2020 yang bertl~juan melahirltan masyarakat yang saintifik, progresif dan inovatif. 
Untult merealisasikan kenyataan ini, para guru adalah golongan professional yang 
harus dititil~beratkan. 
Matlamat Pembangunan Pendidikan 2001 hingga 2010 dan seterusnya selari 
dengan hasrat lnerealisasiltan wawasan 2020 kepilnpinan pengajaran melibatkan 
ilnsur lteilmuan dan proses penyampaian ilmu dan pengajaran dan pembelajaran, 
penterjemahan dan pengoperasian kurikulum dan pembangunan kumpulan difahami 
dan diainalkan oleh setiap pihak terulama peringkat ltepirnpinan di sekolah (Haron, 
2002). Matlamat ini boleh dicapai dengan bantuan golongan guru yang mempunyai 
Iceceltapan dan kebolehan professional amat diperlultan. Kecekapan dan ltebolehan 
professional dipengaruhi oleh kepuasan Iterja guru tersebut. 
Kepuasan kerja adalah lteheildak naluri setiap individu yang berlterja. Ia altan 
mendorong kepada perasaan tangg~~ngjawab dan penglibatan yang menyeluruh ke 
arah pencapaian matlamat kerja dan menyumbang Ite arah ltepentingan organisasi 
(Herzberg, 1996). Perasaan tidaltpuas hati dalam organisasi boleh menibawa kesan 
negatif dan tidak bertanggungjawab dalam kalangan pelterja. M e n u r ~ ~ t  Bellows, 
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